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Analiza diskurza "anti-choice" aktivističnih skupin: primer irskega referenduma o 
abortusu 
 
Abortus je občutljiva tema, nabita s političnimi in čustvenimi konotacijami. Kljub 
kontroverznosti je legalizacija abortusa, sploh v kontekstu globalizacije in širjenja 
zahodnjaških človekovih pravic, neizogiben del javnega diskurza in debat. Vprašanja o začetku 
življenja, o pravicah do abortusa in o človeškosti fetusa so prisotna že dolgo časa, že od samega 
začetka pa ljudi razdvajajo v dva mnenjska pola - tiste, ki legalizacijo abortusa podpirajo in 
tiste, ki ji nasprotujejo. Glavna tema te naloge bo irski referendum o legalizaciji splava, ki se 
je zgodil letošnjega maja. Osredotočala se bom na diskurz aktivistične skupine Save the 8th, ki 
je nasprotovala legalizaciji splava na Irskem. Preučila bom njihovo Facebook stran in s 
pomočjo diskurzivne analize kategorizirala glavne argumente glede na njihove vsebinske 
poudarke. Identificirala bom tri glavna področja argumentov: sklicevanje na medicinsko 
avtoriteto, sklicevanje na pravice žensk in sklicevanje na pravico do življenja. Zaključila bom, 
da veliko argumentov, ki jih uporabljajo nasprotniki splava, temelji na spreobračanju 
argumentov zagovornikov splava in na rabi podobnega besedišča za nasprotujoče ideje. 
 








''Anti-choice'' activist groups discourse analysis: the case of Irish abortion referendum 
 
 
Abortion is a sensitive subject that contains many political and emotional connotations. Despite 
it being controversial, legalisation of abortion remains an indispensable part of public discourse 
and debates especially in the context of globalisation and the spread of western human rights. 
The questions about the beginning of life, about the right to abortion and about the personhood 
of a fetus have been around for a really long time and since the beginning they have been 
dividing people into two opposing groups - those who support and those who are opposed to 
legalisation of abortion. Main topic of this thesis is the Irish abortion referendum that happened 
earlier this year. This thesis focuses on the discourse of Save the 8th - the activist group who 
opposed abortion legalisation in Ireland. I will be looking at their Facebook site and 
categorising the main arguments based on their content emphasis with the help of discourse 
analysis. I will be dividing the arguments into three main areas I identified: referencing medical 
authority, referencing women’s rights and referencing the right to life. I shall conclude my 
thesis with an observation that many of the "anti-choice" arguments use similar vocabulary to 
"pro-choice" arguments, only to prove opposite points. 
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Maja letos je na Irskem potekal referendum glede osmega člena ustave, ki je enačil pravico do 
življenja noseče ženske in zarodka. Po intenzivni kampanji so ljudje izvolili, da želijo 
razveljaviti sporni člen in legalizirati abortus do dvanajstih tednov nosečnosti. Cilj te diplomske 
naloge je diskurzivna analiza sporočil, ki jih je na svoji Facebook strani delila iniciativa Save 
the 8th, ki se je borila za ohranitev člena. V prvem delu bom predstavila časovnico abortusa na 
Irskem. Osredotočila se bom na obdobje od konca devetnajstega stoletja do danes. Zaradi 
poudarka naloge na aktivistični jezik bom nato preučila zgodovino aktivističnih gibanj - tako 
zagovornikov kot nasprotnikov legalizacije abortusa. V drugem delu bom predstavila študijo 
primera, ki se bo osredotočala na Facebook objave skupine Save the 8th dva tedna pred in po 
referendumu. Opazovala pa bom spremembe, do katerih bo prišlo glede na rezultat 
referenduma. Opredelila bom tri tipe argumentov oziroma tri tematska področja, s katerimi so  
aktivisti nagovarjali svoje sledilce in potrjevali svoja stališča pred referendumom. Nato bom 
analizirala diskurz v dveh tednih po referendumu - kako so se argumenti spremenili, kateri so 
ostali, kateri ne in pa kam se je po porazu na referendumu preusmerila pozornost boja. 
Zanimalo me bo, kako se bo v diskurzu kazal poraz ter kako bodo svoja sporočila širili od tega 
trenutka dalje. 
V diplomskem delu bom gibanje nasprotnikov splava naslavljala z besedno zvezo "anti-
choice". Kljub temu, da sami sebe imenujejo "pro-life", kar je razloženo tudi v besedilu, 
menim, da je "anti-choice" bolj primeren izraz. Ideja tega, da je "pro-choice" gibanje proti 
življenju, se mi namreč zdi problematična in neustrezna.  
Prav tako bom v besedilu govorila o ženskah in o ženskih reproduktivnih pravicah. S tem 
terminom želim poleg cis-spolnih žensk vključiti tudi trans-spolne in ne-normativne cis-spolne 











2.1 Analiza sekundarnih virov 
Diplomsko delo bom podprla s sekundarnimi viri. Uporabljala bom znanstvene članke, 
monografije,  in pa spletne strani. Uporabila jih bom za teoretski okvir, nato pa bom s pomočjo 
njih interpretirala še svoj empirični del. 
 
2.2 Diskurzivna analiza 
Diskurz težko zamejimo z eno samo definicijo. V različnih okoliščinah pomeni različne stvari. 
Lahko ga razumemo kot izražanje skozi pisanje in govor, komunikacijo skozi govor in pisanje 
ali pa kot jezikovni kod, ki ga uporabljamo za komuniciranje (Vezovnik, 2009). Moderna 
analiza diskurza se je kot disciplina začela v 70-ih letih 20. stoletja kot posledica semiotike in 
lingvistike, ki sta se pospešeno začeli razvijati v šestdesetih (van Dijk, 1985). Kritična analiza 
diskurza, tako kot sam diskurz, ni homogena metoda, šola ali paradigma,  lahko pa 
identificiramo skupne točke vseh (van Dijk, 1993). Njihova področja zanimanja vsebujejo 
oblast, hegemonijo, dominacijo ter načine, kako se te skozi diskurz reproducirajo, prikrivajo in 
legitimirajo (Vezovnik, 2009). 
 Jezik je pomembno sredstvo, v katerem so prisotne ideologije, v njem pa se odražajo tudi 
družbena razmerja moči. Fairclough (1989, str.22) je o diskurzu zapisal, da je “jezik kot oblika 
družbenih običajev.” Jezik ni nekaj, kar obstaja izven oz. ločeno od družbe, temveč je njen del. 
Poleg tega je jezik družbeno pogojen proces, pogojujejo pa ga nejezikovni deli družbe. 
Jezikovni pojavi so družbeni; ko ljudje govorijo ali pišejo, poslušajo ali berejo, so načini, na 
katere to počnejo determinirani s strani družbe, hkrati pa imajo družbene posledice. Vsaka raba 
jezika je podrejena družbenim konvencijam. Vseeno pa odnos med jezikom in družbo ni 
simetričen. Družba predstavlja celoto, jezik pa en njen del. Vsi lingvistični pojavi so torej 
družbeni, niso pa vsi družbeni pojavi jezikovni, vseeno pa imajo pogosto spregledan jezikovni 
element. 
Ločimo lahko med teksti in diskurzom. Tekst, govorni ali pisni, je en produkt, medtem ko gre 
pri diskurzu za celoten postopek družbene interakcije. Ta postopek vključuje tako proces 
ustvarjanja kot tudi proces interpretacije teksta. Z vidika analize diskurza lahko tako opazujemo 
sledi produkcije teksta kot tudi iztočnice za interpretacijo. Vseeno pa analiza produkcije in 
interpretacije ne more biti popolna, če ne upošteva vidika družbene determiniranosti nastajanja 
teksta. Na to namreč vplivajo tudi nelingvistične determinante iz okolja. Pri analizi diskurza so 
pomembni tudi posamezniki, ki sestavljajo družbo. Imajo namreč svoje ''vire'', iz katerih črpajo 
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pri produkciji in interpretaciji tekstov; nanašajo se na naravni in družbeni svet, v katerem živijo, 
na vrednote, prepričanja, verovanja, sklepanja, skratka na vse tisto, kar antropologi zaobjamejo 
s pojmom kultura. Diskurzivna analiza je sestavljena iz treh glavnih faz; opisa, interpretacije 
in razlage (ibid.). 
Kontroverzne teme, ki so s strani družbe razumljene kot pomembne, pogosto povzročijo pojav 
ideoloških diskurzov. Ideologijo lahko razumemo kot miselno reprezentacijo, ki si jo deli 
določena skupina ljudi. Glede na individualno perspektivo, članstvo v skupini ali etiko, so ideje 
skupine lahko razumljene kot pozitivne, negativne ali pa sploh niso ovrednotene (van Dijk, 
2006). V primeru abortusa so moralne, etične in kulturne vrednote, ki obkrožajo to temo, 
povzdvignile dve glavni ideologiji –''pro-choice'', ki abortus zagovarja, in ''anti-choice'', ki ga 
obsoja. Debata o abortusu se osredotoča na fetus ter preizsprašuje njegovo sebstvo. Etične in 
moralne dileme glede stanja fetusa in ideja, da se fetusu vzame življenje, vzajemno prispevajo 
h kulturnemu diskurzu, ta pa odraža nasprotujoče ideologije. “Anti-choice” diskurz na eni 
strani prevzame držo proti abortusu in trdi, da ta konča človeško življenje (De Choudhury, 
Ernala, Ghoshal, Saha in Sharma, 2017). Nasproti je pozicija pro-choice, ki opozarja na 
problematiko diskurza, ki višje vrednoti preživetje fetusa kot telesno avtonomijo ženske. Že 
sami oznaki "pro-life" (kakor sami sebe imenujejo "anti-choice" gibanja) in “pro-choice” sta 
čustveno nabiti. Jezik ideologije ''anti-choice'' se zavestno poigrava z etičnimi in biološkimi 
pomeni življenja. Z uporabljenim besediščem prikazujejo hierarhijo življenj. Medtem ko je 
fetusu pripisano sebstvo in s tem v "anti-choice" diskurzu postane dojenček, ženske izgubijo 
lastno življenje in so reducirane izključno na biološko funkcijo matere (Smith, 1992). 
Imenovanje noseče ženske "mama", ko je "ženska" tehnično gledano popolnoma pravilen izraz, 
je potrebno brati kot retorično orodje in visoko manipulativen diskurz. Noseče ženske niso 
nujno mame in popolnoma legitimna pozicija je, da zaradi takih ali drugačnih individualnih 
razlogov to niti ne želijo postati. Vseeno pa družba, predvsem na Irskem, ki bo predmet analize, 
pogosto kot edine ''prave'' ženske razume matere. Zanje je ženskost simbolično in materialno 
neobstoječa, dokler ne pride do materinstva. Tak diskurz opozarja na družbeni kontekst, ki 
uokvirja vsakdanjo realnost irskih žensk. V družbi, kjer je materinstvo edini način, da ženska 
dobi zunanjo potrditev, je odločitev, da posameznica ne bo mama, globoko subverzivna in 
tvegana. Tradicionalni družbeni pritiski, ki se izvajajo nad žensko reprodukcijo, izhajajo iz 
katoliške ideologije, ki se uveljavlja skozi šolski in zdravstveni sistem, pa tudi skozi 
zakonodajo, politiko, institucijo družine in trg dela (Smyth, 1992).  
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2.3 Študija primera 
Za študijo primera sem si izbrala uradno irsko "pro-life" kampanjo Save the 8th (Ohranimo 8. 
člen). Njihovo ime se nanaša na zloglasni osmi člen irske ustave, glede katerega so se irski 
državljani odločali na referendumu 25. maja letos. V izbranem časovnem okvirju - dva tedna 
pred in po referendumu - sem shranjevala objave kampanje na njihovi Facebook strani, kjer 




3 TEORETSKI DEL 
 
3.1 Uvod  
Vsak boj za pravice marginaliziranih je dolgotrajen proces. Tudi ko so pravice pridobljene, ne 
smejo biti razumljene kot samoumevne, saj jim vedno grozi, da bodo ponovno odvzete. 
Kontekst samostojne irske države je od samega začetka v dvajsetih letih minulega stoletja 
prežet s katoliško ideologijo, ki je predstavljala temelj, okoli katerega se je formirala nova 
država. Vera se je tesno prepletala tudi z nacionalizmom; če si želel pripadati državi, si moral 
pripadati cerkvi.  
To ozadje kaže tudi na dolgo zgodovino represije žensk in njihove telesne avtonomije. Ženske 
so bile dolgo obsojene na vlogo mater in žena, družba pa je ostro zavračala kakršnokoli 
deviacijo od pričakovanega. Skozi čas so feministična gibanja dosegla vse večjo liberalizacijo 
zakonodaje na področju reproduktivnih pravic. V 21. stoletju pa lahko opazujemo zlasti 
zmanjšanje vpliva Katoliške cerkve skozi procese sekularizacije. Pri političnem aktivizmu 
pomembno vlogo začnejo igrati družbena omrežja, kar pomaga pri razširjanju sporočil in 
aktivaciji uporabnikov, zlasti mladih. To se kaže tudi v zakonskih premikih, do katerih je prišlo 
v zadnjih nekaj letih. Prvi tak primer je bil referendum o legalizaciji istosopolnih porok l. 2015, 
pri katerem je vpliv digitalnih medijev tekmoval z vplivom tradicionalnih. Facebook skupina 
kampanje v podporo legalizaciji je s svojimi objavami v zadnjem tednu kampanje dosegla kar 
1.6 milijona ljudi (McGee, 2015). Udeležba mladih med 18 in 24 je bila na referendumu leta 
2015 kar 6 % višja kot na parlamentarnih volitvah 2011 (Elkink, Farrell, Reidy in Suiter, 2015). 
Naslednji primer, ki kaže na moč družbenih omrežij in z njimi povezanega aktivizma, je bila 
smrt Savite Halappanavar, ki je mobilizirala kampanjo za referendum o legalizaciji splava leta 
2018. Kljub temu, da so se družbena omrežja na letošnjem referendumu izkazala za 
nepogrešljivo orodje pri zmagi, pa je pred njimi obstajala dolga zgodovina bojev na področju 
ženskih reproduktivnih pravic. Njihovi začetki segajo v 19. stoletje. 
3.2 Časovnica (pravice do) abortusa 
3.2.1 19. stoletje 
Leta 1801 sta se združila parlamenta Irske in Velike Britanije. Cilj združitve je bila okrepitev 
vezi med državama in s tem moč, vpliv in viri britanskega imperija. Novonastala zveza je imela 
en parlament, in sicer Parlament Združenega kraljestva Velike Britanije in Irske (Act of Union 
Ireland, 1800). Kmalu zatem je prišlo do druge velike irske lakote, posledice bolezni krompirja, 
pomembnega vira hrane. Med letoma 1845 in 1852 je na Irskem zaradi pomanjkanja hrane in 
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bolezni umrlo vsaj 800 000 ljudi, kar je približno deset odstotkov takratne populacije. Kljub 
temu da kriza ni trajala dolgo, je na irski demografiji pustila permanentne posledice. 
Spreminjati se je začela ruralna razredna struktura, naraščala je starost posameznikov ob 
poroki, upadalo je število zakonov in rojstev, velik faktor pa so predstavljale tudi emigracije. 
Cerkve, predvsem Katoliška cerkev, so v obdobju po veliki lakoti prav tako prispevale 
določene problematične poglede na reprodukcijo. Spolnost so obravnavali kot satanistično 
past, opevali pa prednosti celibata.  
Katoliška cerkev je imela velik vpliv tudi na irsko šolstvo. Vključitev ženskih šol v splošno 
šolsko shemo je nekoliko pospešila izobrazbo žensk, kar predstavlja enega od mejnikov v 
ustvarjanju enakih priložnosti za ženske (Lee, 2008).  
Zgodovina irskih žensk v 19. stoletju je zgodovina žensk različnih razredov, priložnosti in 
pričakovanj. Skozi stoletje so spremembe v številu prebivalstva, delna industrializacija, 
prevladujoča agrikultura, urbanizacija, lakota in politični spori spreminjali strukturo irske 
družbe in vplivali na vlogo žensk v družbenem, ekonomskem in političnem življenju. Ženske 
so individualno in kolektivno ustvarjale spremembe v lastnih življenjih in tako oblikovale širšo 
družbo.  
Lakota je vplivala tudi na ženske v sferi dela. Spreminjajoči se vzorci lastništva in rabe zemlje, 
spremembe v zakonskih in dedovalnih sistemih, nizka stopnja industrializacije, spreminjajoča 
se pričakovanja glede funkcije žensk v instituciji družine in visoka stopnja emigracij so 
spreminjali pričakovanja glede žensk in dela. Gospodinjsko delo je ostalo njihova glavna 
zaposlitev in je veljalo kot idealno za samske ženske. Leta 1881 je bilo 48 % žensk gospodinj 
(Ludy, 1995).  
Tako kot v sferi dela so tudi na področju ženskih reproduktivnih pravic v 19. stoletju dominirali 
moški. Na področju ginekologije in porodništva se je vzpostavila ideologija rojstev. Moški 
zdravniki so delovali na podlagi esenialistične ideologije, po kateri naj bi imele ženske 
določene fizične lastnosti, npr. nežne in šibke reproduktivne organe, iz česar sledijo tudi 
njihove domnevne psihološke značilnosti, kot sta pasivnost in odvisnost. Šlo je za idejo, da so 
ženske fizično in čustveno nesposobne za porod, zato pri njem potrebujejo moško pomoč. 
Sledila sta marginalizacija tradicionalnih babic in izrinjanje porodnih pomočnic iz 
porodniškega poklica. Ker naj bi bile ženske med porodom zaradi svoje naravne šibkosti 





1861 - Zakon proti kršitvam zoper človeka  
Leta 1861 je bil na Irskem sprejet Zakon proti kršitvam zoper človeka (ang. Against the Person 
Act). Sprejet je bil pod vladavino kraljice Viktorije, približno 20 let, preden so bile poročene 
ženske priznane kot pravne osebe, ki so lahko bile imetnice svoje lastnine in premoženja, in 
skoraj 70 let, preden so ženske pridobile volilno pravico na enakih temeljih kot moški.  
Pri tem zakonu sta pomembna zlasti dva člena, ki sta omenjala abortus. 58. člen se je nanašal 
na rabo instrumentov za izvajanje abortusa in je določal, da je vsaka noseča ženska, ki z rabo 
strupov ali instrumentov poskuša splaviti svoj zarodek, prepoznana kot zločinka. Zelo verjetna 
posledica obsodbe za tovrstni zločin je bila dosmrtna zaporna kazen. 59. člen se je nanašal na 
priskrbo zdravil za sprožitev abortusa in je določal zaporno kazen za vsakogar, ki bi nezakonito 
nudil zdravila, vedoč, da bodo uporabljena za abortus (Offences Against the Person Act, 1861) 
3.2.2 20. stoletje 
Na začetku 20. stoletja je Irska postala samostojna država z lastno ustavo. Ustava Svobodne 
Irske Države (ang. Irish Free State) je v veljavo stopila l. 1922. Obdobje, ki je predhajalo 
osamosvojitev, je bilo izrazito nemirno: leta 1918 je na parlamentarnih volitvah zmagala 
stranka Sinn Féin, prišlo je do vojne za neodvisnost, posledično se je razcepil irski otok. 
Decembra 1921 je prišlo do angleško-irskega sporazuma, ki je omogočal samostojno Irsko 
znotraj Britanske skupnosti narodov (Hogan, 2012). Ta sporazum je končal britansko nadvlado, 
prekinila pa se je tudi njuna politična in pravna skupnost.  
Zgodovinsko vplivna Katoliška cerkev in novo ustanovljena država sta še naprej - in vse bolj - 
sodelovali. Skozi dvajseta leta 20. stoletja se je Katoliška cerkev dokončno ustoličila kot 
avtoriteta na področju nacionalne morale. (Smith, 2007). V nekaj letih so prepovedali ločitev 
in omogočili cenzuro medijskih vsebin, kar zarisuje začetke represivne Irske. Nova zakonodaja 
je ciljala na prikaze seksualnosti ter ščitila pred domnevnim širjenjem komunizma. Tovrstni 
ukrepi so bili simptomatični za irsko državo 20. stoletja, ki si je enačenje nacionalnosti in 
religije postavila kot enega osnovnih ideoloških ciljev (Speed, 1992). Leta 1935 so sprejeli 
zakon, ki je prepovedoval prodajo, izpostavitev, ponujanje, oglaševanje, uvoz in izvoz 
kontracepcijskih sredstev. (Criminal Law Amendment Act, 1935)  
Leta 1968 je Papež Pavel VI. izdal Okrožnico življenju, v kateri je obsodil vse metode 
preprečevanja zanositve pred, med in po spolnem odnosu (Rimskokatoliška cerkev, 1968). 
Kljub temu dokumentu iz vplivnega Vatikana pa so se na Irskem razmere glede omejevanja 
kontracepcije omilile. Vse več pripadnikov in pripadnic medicinske stroke je v 60. letih 
prejšnjega stoletja delilo tako nasvete kot tudi kontracepcijska sredstva (Speed, 1992). Vseeno 
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pa ta odmik od cerkvenih naukov za Irsko, njene prebivalke in liberalizacijo glede 
reproduktivnih pravic ni prinesel bistvenega napredka. Z izjemo nekaj let je bila irska vlada 
skozi celotno 20. stoletje konzervativna, kar se odraža tudi v sprejetih zakonih ob koncu 
stoletja. Medtem ko so države po svetu sprejemale novo, bolj liberalno zakonodajo glede 
dostopa do abortusa - Velika Britanija l. 1967, Združene države Amerike 1973, Francija 1975 
in Italija 1978 - je Irska leta 1983 na referendumu ustavno izenačila pravico do življenja fetusa 
ter noseče ženske (Quensey, 2015). Referenduma se je udeležilo 1.265.994 ljudi izmed 
2.358.651 volilnih upravičencev oz. 53,67 %  irskega volilnega telesa. Izmed teh jih je dobri 
dve tretjini (66,9 %) glasovalo v prid novemu členu ustave, 33,1 % pa je členu nasprotovalo 
(Irish Family Association, b. d.). Nizka udeležba na referendumu je ustvarila dvom o 
resničnosti podpore novemu členu (Walsh, 1984). Člen 40.3.3., ki je bil po referendumu dodan 
v ustavo, se glasi: "Država prepozna pravico še nerojenih do življenja in jo enači z materino 
pravico do življenja. V svojih zakonih se država zavezuje, da bo v mejah zmogljivosti glede na 
zakon spoštovala in branila to pravico" (Ustava Republike Irske, 1937, člen 40.3.3.). To je 
problematični osmi člen irske ustave, o katerem se je ponovno odločalo na referendumu leta 
2018. 
Izenačitev pravice do življenja zarodka ter noseče ženske je kmalu terjala prvo žrtev. Sheili 
Hodgers, noseči ženski rakom na dojki, je osebje v bolnišnici prekinilo potrebno zdravljenje 
bolezni, saj naj bi to škodovalo fetusu. Prav tako so ji onemogočili dostop do rentgena in 
protibolečinskih zdravil. Po tem ko je takoj po prezgodnjem rojstvu umrl njen novorojeni otrok, 
je dva dni kasneje umrla tudi ona (Irish Family Association, b. d.). 
Pri lobiranju za priznanje novega člena ustave je pomembno vlogo odigrala Katoliška cerkev, 
kar je razvidno tudi iz izida. Škofje so pri mašah spodbujali ljudi, naj na referendumu podprejo 
enačenje življenja ženske in fetusa. Če se je slučajno zgodilo, da so duhovniki podali nevtralne 
pridige, so bili verniki in vernice razočarani nad vsebino slišanega (Fahy, 1983). 
 
1992 - Primer X 
Leta 1992 je bilo 14-letni deklici, ki je bila posiljena in posledično noseča, onemogočeno, da 
zapusti Irsko, odide v Anglijo in tam opravi abortus. V medijih so dekle poimenovali "X" 
(Bakhru, 2017). Prepoved se je opirala prav na člen 40.3.3. oz. 8. člen. Kljub temu, da je X 
izrazila samomorilska nagnjenja, ji je višje sodišče izreklo prepoved odhoda iz države za devet 
mesecev. Ocenili so, da sama sebi ne predstavlja tako velike grožnje kot predstavlja fetusu, ki 
naj bi bil v "resnični in neposredni nevarnosti". Na koncu je proti sodbi tožilca nastopilo 
vrhovno sodišče; (Smith, 1992). Dvignili so sodno prepoved potovanja, a nato je minilo še 20 
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let, preden so abortus na podlagi nagnjenja k samomoru uzakonili. Dekle X je med čakanjem 
na razsodbo naravno splavilo. (Nugent, 2018). Vlada je posledično predlagala in sprejela dve 
ustavni spremembi. Dovoljeno je postalo, da ženske za abortus potujejo v tujino, hkrati pa so 
postale dostopne informacije o abortusu v tujini (Irish Family Association, b. d.).  
Primer X je bil eden izmed dveh monumentalnih primerov v irski zgodovini, ki sta v javnosti 
sprožila prevspraševanje obstoječe zakonodaje. Nasprotniki_ce abortusa so celo trdili, da je bil 
primer X nastavljen s strani podpornikov, da bi lahko javno izražali svoje mnenje glede 
zakonodaje na irskem. Pred parlamentom so protestirali predvsem študentje_ke, ki so 
zagovarjali pravico do odhoda v tujino zaradi abortusa. Katoliška cerkev primera ni 
komentirala, poudarila je zgolj, da javnost že pozna njeno stališče (Clarity, 1992).  
 
1995 - Zakon o nadzorovanju informacij glede storitev prekinitve nosečnosti zunaj države 
(ang. Regulation of Information (Services Outside the State For Termination of 
Pregnancies) Act) 
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je v veljavo stopil Zakon o nadzorovanju informacij 
glede storitev prekinitve nosečnosti zunaj države, ki pravi, da v kolikor posameznica izrecno 
ne zahteva informacij o abortusu, zdravnik_ca, ravnatelj_ica ali zaposlovalec_ka ne sme 
promovirati ali svetovati prekinitve nosečnosti. Če ženska zaprosi za te informacije, pa ji 
zakonsko pripadajo. Prav tako svetovalci v imenu noseče ženske ne smejo opravljati klicev in 
jih naročati na posege v tujini ali se s situacijo finančno okoriščati (Regulation of Information 
(Services Outside the State For Termination of Pregnancies) Act, 1995).  
Leta 1995 je izšla tudi Okrožnica življenja Janeza Pavla II., za katoliško Republiko Irsko 
pomemben in vpliven dokument. Sestavljena je iz več podpoglavij, izmed katerih je eno 
naslovljeno “Nepopisen zločin abortusa”. V dokumentu je zapisano, da širša javna sprejetost 
abortusa kaže na ekstremno nevarno moralno krizo, ko ljudje s težavo ločujejo med dobrim in 
zlim, tudi ko je govora o fundamentalni pravici do življenja. Abortus za papeža predstavlja 
umor živega bitja, ki je šibko in nemočno ter prepuščeno zaščiti in skrbi ženske. A odgovorna 
za splav naj ne bi bila samo ženska, pač pa tudi zakonodajalci, ki sprejemajo in promovirajo 
zakone, povezane z abortusom. Irski konzervativci_ke so marsikatero za kasnejše propagandne 
spopade uporabljeno simboliko našli prav v tem dokumentu.  (Rimskokatoliška cerkev, 1995) 
 
1997 - Primer C 
Leta 1997 je v irskih in svetovnih medijih odmeval nov primer najstnice, tokrat 13-letnice, ki 
je prav tako zanosila po posilstvu. Pod okrilje jo je vzel Vzhodni zdravstveni odbor (ang. 
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Eastern Health Board), ki je v skladu z dekletovimi željami pri Okrožnem sodišču zahteval 
dovoljenje za abortus v tujini. Kljub temu da so njeni starši posegu nasprotovali, je v 
Manchester lahko odšla z dodeljenim spremljevalcem. Odločitev je bila sprejeta na podlagi 
sodbe v primeru X  (Green Paper on Abortion, 1999). 
Devetdeseta leta 20. stoletja predstavljajo obdobje, v katerem se je počasi pričela krhati 
hegemonija Katoliške cerkve nad ženskimi telesi in zakoni, ki jih zadevajo. Javno sta bila 
izpostavljena dva primera, ki sta kazala na slabo zakonsko ureditev abortusa in njene posledice 
na posameznice. Takoj ko se je v javnosti izpostavilo nekaj primerov, je postalo jasno, da je 
problematika večja, kot se je zdelo, saj mora poleg javnih primerov obstajati še mnogo takih, 
ki zgodbo zadržijo zase.  
3.2.3 21. stoletje 
Začetek 21. stoletja je bil na Irskem monumentalen za spremembe v diskurzu o reproduktivnih 
pravicah in dostopu do abortusa. Javno se je izpostavilo nekaj žensk, ki so trdile, da je obstoječa 
zakonodaja omejevala njihovo telesno avtonomijo. Leta 2012 se je po državi razširila novica o 
smrti Savite Halappanavar, ki je umrla zaradi sepse po tem, ko so ji v bolnišnici zavrnili dostop 
do abortusa. Dogodek je izrazito pretresel irsko javnost in aktiviral gibanje za legalizacijo 
splava. Istočasno so proti liberalizaciji zakonodaje nastopile organizacije, močno povezane s 
Katoliško cerkvijo.  
Irska je zanimiva, ker je tako dolgo ostala izrazito katoliška država. Irski katoliki še danes v 
velikem številu in zelo redno aktivno participirajo v veri in njenih obredih. Pogosteje kot večina 
drugih zahodnih držav se pri reševanju problemov zanašajo na katoliške nauke. Tudi področja 
športa, izobrazbe in množičnih medijev v irski družbi delujejo v skladu s katoliškimi načeli 
(Fahey, 1992).  
Leta 2017 je bil razkrinkan škandal, ki je močno spremenil javno percepcijo cerkve, v medijih 
poznan kot "dojenčki iz Tuama" (ang. Tuam babies). V Galwayju so v bližini doma Tuam, kjer 
so neporočene ženske v 20. stoletju rojevale otroke, odkrili 796 trupel dojenčkov in majhnih 
otrok, ki so jih nune, zaposlene v domu, zakopale kar v kanalizacijski sistem (Barry, 2017). 
Razkritje je izpostavilo cerkveno hipoktizijo; medtem ko še danes nad ženskimi telesi izvaja 
nadzor in posameznice, ki se odločijo za abortus, uokvirja kot morilke, je sama kot institucija 
kriva ravno tega. V zadnjih desetletjih cerkev povsod po svetu pretresajo tudi pedofilski 
škandali, ki ravno tako načenjajo njen ugled in ji jemljejo veljavo za izrekanje o družinskih 




2002 - Referendum o samomoru 
Leta 2002 so na Irskem na referendumu glasovali o samomorilnosti v povezavi z abortusom, 
natančneje, ali se strinjajo s tem, da se samomorilnost nosečnice odstrani iz ustave kot veljaven 
vzrok za dostop do abortusa ("The Abortion Referendum - what it proposed?", 2002 ). 
Referenduma se je udeležilo 42,89 % volilnega telesa (Council of Europe, 2010). Skupno 
število zabeleženih glasov v podporo predlogu na referendumu je bilo 618 485, proti predlogu 
pa 629 041. Predloga tako volivci_ke niso podprli, ni pa veliko manjkalo, da bi ga. 
Istega leta so ustanovili tudi Urad za krizno nosečnost (ang. Crisis Pregnancy Agency) (Bacik, 
2015). Smernice novoustanovljenega urada so zadevale skrb za ženske ne glede na to, za 
kakšno pot se odločijo v povezavi s svojo krizno nosečnostjo. Urad je osebnim 
zdravnikom_cam predlagal, da naj ženskam nudijo zaupno svetovanje in tako minimizirajo 
čustvene posledice ob sprejeti odločitvi. Prav tako jim je bilo naloženo, da na podlagi svoje 
morale ne smejo odrekati zdravljenja, ki si ga ženska izbere. Če se sklicujejo na ugovor vesti, 
morajo posameznici priskrbeti nadomestnega zdravnika_co (Council of Europe, 2010). 
Začetek 21. stoletja je pokazal na pozitivne trende v dostopnosti do abortusa na Irskem. 
Medtem ko samomorilnost nikakor ne bi smela biti edini primer, v katerem je splav dovoljen, 
zavrnitev izbrisa te izjeme na referendumu kaže napredek od popolne restrikcije. Prav tako je 
ustanovljen Urad za krizno nosečnost za ženske sedaj predstavljal več možnosti in pomoči, ko 
so se znašle v neželenih situacijah. 
 
2010 - Primeri A, B in C 
Leta 2005 je ženska, ki so jo poimenovali kot primer A, potovala v Anglijo in tam opravila 
abortus, za katerega se je odločila zaradi socialnih razmer in psiholoških težav. Vztrajala je, da 
je bil leta 2005 abortus za njo pravilna odločitev.  
Istega leta je Angliji opravila splav tudi druga ženska, primer B, in sicer zaradi neželene 
nosečnosti in neučinkovanja jutranje tabletke. 
Leta 2005 je v Angliji abortus opravila tudi tretja ženska, primer C, ki je imela raka, zdravniki 
pa so jo posvarili, da bi zdravljenje škodilo fetusu. Po povratku na Irsko je utrpela komplikacije, 
irski zdravniki pa ji niso nudili ustrezne nege (Council of Europe, 2010).  
Vse tri posameznice so vložile pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Vlogo so 
podale na podlagi pomanjkanja učinkovitih rešitev ter na podlagi restriktivnih zakonov, ki 
regulirajo splav na Irskem. Vse tri so trdile, da jim je pot v Anglijo povzročila fizično in 
psihološko tesnobo in jih postavila v ponižujoč položaj. ("Reproductive Rights", b.d.). 
Evropsko sodišče je decembra 2010 podalo razsodbo v primeru "A, B, C v. Ireland". Razsodili 
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so proti A in B, a v prid posameznici C. V njenem primeru bi nadaljevanje nosečnosti pomenilo 
grožnjo njenemu življenju zaradi bolezni. Sodišče je prepoznalo, da je država Irska s tem, ko 
ni ocenila, da posameznici zaradi ogroženega življenja glede na zakonodajo pripada legalen 
splav, kršilo evropsko konvencijo o človekovih pravicah (Bacik, 2015).  
 
2012- Savita Halappanavar in počasni premiki v zakonodaji 
Oktobra 2012 so zaradi hudih bolečin v hrbtu v Univerzitetno bolnišnico Galway sprejeli 
Savito Halappanavar, nosečo 17 tednov. Ob začetku preiskav so ugotovili, da je se je začel 
spontani splav. Po več dneh hudih bolečin je medicinsko osebje prosila za umetni splav, ki so 
ga večkrat zavrnili na podlagi obstoječega srčnega utripa fetusa (Holland, 2018). Tri dni po 
hospitalizaciji zdravniki_ce niso več zaznali fetusovega srčnega utripa, zato so pacientko 
odpeljali v operacijsko dvorano, kjer je doživela spontani splav, nato pa se je njeno zdravstveno 
stanje hitro slabšalo. Po enem tednu v bolnišnici je pacientka zaradi bakterijske okužbe 
doživela srčni zastoj in umrla. (Health ServicevExecutive, 2012).  
Konec leta 2012 je vlada naznanila načrte za novo zakonodajo in merila, ki naj bi bila osnovana 
na podlagi primera "A, B, C v Ireland".  
Splav je s primeri A, B, C in smrtjo Savite Halappanavar postal oprijemljiva realnost, ki je 
povzročila zgražanje irske javnosti. Po državi so s pomočjo družbenih omrežij organizirali 
bdenja v spomin umrle prav tako se je na tisoče ljudi udeleževalo protestov. Aktiviralo se je 
mnogih mladih, ki v času vključitve osmega člena v ustavo sploh še niso bili rojeni, prepoznali 
pa so, da se podobna situacija lahko zgodi kateremu koli. Mladi so Savito imenovali za simbol 
boja nove generacije. 
2013 - Zakon o zaščiti življenja med nosečnostjo 
Leta 2013 so začeli snovati nov zakon, ki ga je manj kot leto po smrti Savite Halappanavar 
podpisal predsednik Republike Irske, Michael D. Higgins, in sicer kot Zakon o zaščiti življenja 
med nosečnostjo (ang. Protection of Life During Pregnancy Act). V zakonu je zapisano: 
"Zakonito je, da se pri noseči ženski izvaja medicinski postopek, rezultat katerega je končano 
nerojeno človeško življenje, v kolikor obstaja resnično in znatno tveganje izgube življenja 
ženske (Protection of Life During Pregnancy Act 2013, 2013)". Da je življenje posameznice 
zares ogroženo, morata potrditi dva_e zdravnika_ci, v primeru samomomorilnosti trije. 
Abortus v vseh preostalih situacijah, v katerih ni ogroženo življenje posameznice, ostane 





2016 - Opozorila Združenih narodov 
Združeni narodi so v konvenciji o pravicah otroka podali zaključena opazovanja o Irski. 
Problematizirali so dejstvo, da je splav dovoljen zgolj v primeru življenjske ogroženosti 
ženske, ne pa v primerih posilstva, incesta ali hude prizadetosti fetusa. Državnim organom so 
predlagali, da naj dekriminalizirajo splav v vseh primerih in omogočajo varen dostop do 
abortusa in nege po njem (Convention on the Rights of the Child, 2016). Svet Združenih 
narodov je obsodil irske zakone glede abortusa, češ da so nehumani, kruti in škodljivi ter da 
kršijo temeljne človeške pravice (International Covenant on Civil and Political Rights, 2016). 
Irsko so pozvali, naj spremeni zakonodajo ali celo ustavo in tako zaščiti pacientke in 
zdravstvene delavce, ki živijo v strahu pred kršenjem obstoječih zakonov (Kroet, 2016).  
Leta 2016 je bila izvoljena tudi nova vlada, ki je napovedala, da bo v osmih mesecih sestavila 
skupščino državljanov, katere vloga bo predlaganje ustavnih sprememb, med drugim glede 
osmega člena ustave (A Programme for a Partnership Government, 2016). Oktobra je imela 
novo ustanovljena Skupščina državljanov (ang. Citizens’ Assembly) otvoritveni sestanek, na 
katerem je bila tema tudi osmi člen ustave; na tajnem glasovanju je 56 % članov Skupščine 
državljanov podprlo njegovo spremembo ali odstranitev iz ustave. Med predlogi za prihodnost 
so med drugim zapisali, da je potrebna boljša izobrazba o spolnosti že v času osnovnega šolstva 
("The Eighth Amendment of the Constitution", 2017).  
 
2017- Predlogi Skupščine državljanov 
Marca 2017 je poslanka Bríd Smith v parlamentu predlagala zakon, ki bi kazen za nelegalni 
splav spremenil iz štirinajstih let v zaporu na 1 €. Zakon je bil zavrnjen s 26 glasovi za in 81 
proti, 22 poslancev_k se je glasovanja vzdržalo (Leahy, 2017). Junija je izšlo prvo poročilo in 
nabor predlogov Skupščine državljanov o spremembah glede osmega člena ustave; 87 % njenih 
članov_ic je glasovalo, da člen 40.3.3 ne bi smel ostati nespremenjen, 56 % pa jih je glasovalo, 
da mora biti člen nadomeščen oziroma spremenjen. Našteli so tudi dvanajst razlogov, ki bi po 
novem zadostovali za legalen abortus; med njimi ogroženost fizičnega ali mentalnega zdravja 
ženske, abnormalnosti fetusa, nosečnost kot posledica posilstva, socio-ekonomski razlogi itd. 
Kar 64 % članov_ic Skupščine je menilo, da bi moral biti abortus legalen brez dodatnih 
omejitev, izmed teh pa jih je 48 % glasovalo, da naj bo abortus legalen do 12. tedna nosečnosti, 
44 % do 22.  tedna, 8 % pa, naj bo legalen brez časovne omejitve ("First Report and 





2018 - Zgodovinski referendum  
Januarja 2018 je irska vlada uradno potrdila, da bo izveden referendum o abortusu. Na tiskovni 
konferenci je premier Leo Varadkar dejal, da bo datum referenduma stvar dogovora med 
zgornjim in spodnjim domom parlamenta, do problematike pa se je opredelil tudi sam: "Kot 
premier, kot zdravnik in kot nekdanji minister za zdravstvo verjamem, da ne moremo 
nadaljevati tako, da ženske, ki se znajdejo v krizi, tvegajo svoja življenja z uporabo 
nenadzorovanih zdravil. Ne verjamem, da je ustava ustrezen dokument za končne trditve o 
medicinskih, moralnih in pravnih zadevah" (Varadkar, 2018).  
Referenduma, do katerega je prišlo 25. maja, se je udeležilo 2 159 655 ali 64.13 % volilnih 
upravičencev. Zastavljeno vprašanje se je glasilo: ''Ali se strinjate s predlogom, da se spremeni 
spodaj omenjeni člen ustave'' ("Referendum: The ballot paper explained", 2018) Z da je 
odgovorilo 66,40 % volilcev, 33,6 % pa z ne. Rezultat referenduma ("Elections Ireland", 2018) 
kljub počasnim premikom vendarle kaže na spremembo v smeri sekularizacije, liberalizacije 
in večje reproduktivne svobode. Analiza volilnih rezultatov je pokazala, da so za spremembo 
spornega člena najbolj odločno glasovali mladi (Baynes, Hoddinott in Kelly 2018), kar ni 
presenetljivo: kampanja se je odvijala v veliki meri na družbenih omrežjih, poleg tega pa so se 
rodili tako pozno, da niso čutili tako velikega vpliva cerkve skozi šolstvo in ostale institucije. 
Prepoznali so, da osmi člen ustave in restriktivni pogoji na področju telesne avtonomije 
posredno ali neposredno lahko doletijo kogarkoli in se temu uprli. 
 
 
3.3 Aktivizem v zvezi z ženskimi reproduktivnimi pravicami v družbeno-političnem 
kontekstu  
 
3.3.1 Zgodovina "anti-choice" aktivizma na Irskem  
Leta 1967 je bilo v Angliji ustanovljeno Društvo za zaščito nerojenih otrok (ang. SPUC - 
Society for the Protection of Unborn Children). To je bila prva organizacija na svetu, ki je 
povezovala ljudi v boju proti legalizaciji abortusa. Kljub temu, da sta bila ustanovitelja 
pripadnika anglikanske vere, sta verjela, da je pomembno, da organizacija nagovarja ljudi ne 
glede na vero ter da združi vse podpornike "anti-choice" gibanja (SPUC, b.d.). Irska podružnica 
organizacije je bila ustanovljena leta 1980. Zanimivo je, da je že v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja na tisoče privilegiranih žensk potovalo v Anglijo, medtem ko je bil abortus 
takrat na Irskem prepovedan. Kljub temu se takrat še ni vzpostavilo organizirano gibanje "anti-
choice". Šele, ko so na Irskem začeli govoriti o možni legalizaciji splava, se je pojavila tudi 
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prva opozicija. (Bacik, 2015). SPUC je bila tudi ena izmed ustanoviteljic organizacije "Pro life 
amendment campaign" (PLAC), ki je leta 1981 nastala kot rezultat sodelovanja mnogih 
organizacij, ki so se borile proti legalizaciji splava. Povod za ustanovitev krovne organizacije 
je bil ameriški primer Roe v. Wade, znan kot dogodek, ki je leta 1973 odprl pot do bolj varnega 
in dostopnega abortusa v ZDA (Planned Parenthood, b.d.). V strahu pred podobnimi 
spremembami na Irskem je bila ustanovljena organizacija, katere cilj je bilo lobiranje za 
dodajanje osmega člena v irsko ustavo ("History lesson: What happened during the 1983 
abortion referendum?’, 2013) 
Konec sedemdesetih let so katoliške organizacije z obiskom papeža Janeza Pavla II dobile 
zagon in potrdilo za svoje delo in trud, vložen v boj za varovanje pravic zarodkov. Velik obisk 
dogodka je zrcalil prevladujočo katoliško moralo in pripadnost katoliški cerkvi. Papež je 
vernike nagovoril v dublinskem Parku Phoenix , dogodka pa se je udeležilo 1 250 000 ljudi 
("Pope John Paul II's 1979 Irish visit", 2018), kar v majhni državi s približno štirimi milijoni 
ljudi predstavlja znaten odstotek celotne populacije. Ko je leta 1983 prišlo do referenduma 
glede novega člena, ki naj bi ga dodali v ustavo, se je pokazal velik vpliv aktivističnih lobijev 
in Katoliške cerkve na negotovo vlado in politične razmere. Katoliški veljaki so trdili, da 
abortus nikoli ni potreben, tudi ne, ko je ogroženo življenje ženske (McAvoy, 2015) in 
predsednik vlade, Garret Fitzgerald, se je ob izvolitvi zavezal, da bo sporni člen dodan v ustavo. 
Prišlo je do konflikta o ubesedenju novega člena; eno obliko sta podpirali liberalni del 
koalicijske Fine Gael in stranka Labour, drugo pa konzervativna stranka Fianna Fáil s podporo 
Katoliške cerkve. Izbrana je bila slednja. Največja podpora izbrani ubeseditvi in novemu členu 
ustave je bila izkazana na irskem podeželju, najmanjša pa v Dublinu (Randall, 1992). 
Leta 1988 je SPUC z generalnim tožilcem na čelu na sodišču zaprosil za sodno prepoved 
delovanja dveh klinik, ki sta nudili svetovanje v povezavi z nosečnostjo, kar je vključevalo tudi 
informiranje o abortusu, dostopnem v Angliji, kar naj bi pomenilo kršenje ustave. Pri SPUC so 
menili, da se ženske brez dostopa do informacij ne bi odločale za abortus. Sodnik v primeru je 
razsodil, da svobodno izražanje organizacij posega v ustavno pravico zarodkov do življenja, 
višje in vrhovno sodišče pa sta sta sodbo potrdili (Bacik, 2015). To je pustilo imelo dramatične 
posledice pri dostopu do informacij, saj je v strahu pred globami in zaprtjem prenehalo delovati 
veliko svetovalnih agencij (ibid.). Prav tako je SPUC v okviru svoje misije poskušal ustaviti 
edine organizacije ki so nadaljevale z informiranjem žensk, in sicer študentske organizacije. 
Leta 1989 so vložili zahtevo za sodno prepoved objavljanja informacij, povezanih z abortusom, 
v vodnikih študentskih organizacij Zveza irskih študentov:k ter Zveza študentov_k Trinity 
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College Dublin in University College Dublin ("Students' unions call it a day in legal battle with 
SPUC", 1998).   
Velik porast v anti-choice aktivizmu se je na Irskem zgodil v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Primer X, ki je leta 1992 razburil irsko javnost, je namreč aktiviral ljudi na obeh 
straneh debate ("Twenty years on: a timeline of the X case", 2012). Leta 1992 je kot odgovor 
na afero X nastala "anti-choice" aktivistična skupina Youth Defence. Člani_ce so menili, da so 
zagovorniki_ce pravice do življenja na Irskem ignorirani in napačno prikazani, kot povod za 
ustanovitev pa navajajo neposredno grožnjo legalizacije splava. Primer X so interpretirali kot 
taktiko države za vpeljavo ideje abortusa v javni prostor. Organizirati so se začeli v obliki 
protestov in shodov; prvega se naj bi leta 1992 udeležilo več kot 10 000 ljudi.  
Prav tako je bila leta 1992 ustanovljena še ena pomembna organizacija v boju proti splavu, 
"Pro Life Campaign", podaljšek organizacije "Pro Life Amendment Campaign" iz leta 1981. 
Vzpostavila se je kot verska lobistična organizacija, ki brani človeško življenje v vseh fazah 
(drugo področje njihovega dela je evtanazija), ter podpira noseče ženske, jim nudi svetovanje 
in pomoč ("Pro Life Campaign", b.d.).  
Leta 2002 je prišlo do ponovnega poskusa spreminjanja zakonodaje s strani "anti-choice" 
aktivističnih skupin, skozi njihovo aktivacijo pa se je pokazala tudi materialna moč, s katero te 
organizacije razpolagajo. Eno leto po referendumu se je namreč izkazalo, da sta dve glavni 
organizaciji med kampanjo za referendum zapravili kar 750 000 €. Velik del denarja naj bi 
predstavljale donacije, katerih vir nikoli ni bil razkrit. S številkami so prekosili znesek, ki so 
ga za referendum namenile tri glavne politične stranke, ki so skupaj porabile 320 000 € ("Anti-
abortion poll outlay €750,000", 2003). 
V letih po referendumu 2002 so kampanje za nekaj časa potihnile. Ves čas so svoja sporočila 
sicer razširjali v javnost na bolj subtilen način; materiale so pošiljali po osnovnih šolah, gostili 
pa so tudi predavanja za osnovnošolce ("Life Institute", b.d.). Leta 2007 so organizirali shod 
za življenje, na katerem so nastopili govorci_ke iz mnogih organizacij, ki nasprotujejo 
legalizaciji in rabi abortusa. Leta 2011 je predsednik vlade postal Enda Kenny, član 
konzervativne stranke Fine Gael, leto za tem pa je smrt Savite Halappanavar postala povod za 
največje aktivistično gibanje v zgodovini Irske, in sicer na obeh straneh. "Anti-choice" skupine 
so začele na Kennyja izvajati pritisk za sprejetje zakonodaje, ki bi v vseh primerih prepovedala 
abortus. Pri oblikovanju javnega diskurza o abortusu so leta 2013, tik pred sprejetjem novega 
zakona, sodelovali katoliški škofje, ki so dejali, da je reševanje življenja matere pred 
reševanjem fetusa v nasprotju z zdravim razumom (McAvoy, 2015). Kenny je bil kot katolik 
primeren naslovnik; za medije je izjavil, da ne namerava razveljaviti spornega osmega člena 
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ustave, dokler se ne vzpostavi konsenz o tem, s čim bi ga lahko nadomestili. Na podlagi te 
problematike je prišlo do koalicijskega razhoda, druga stranka na oblasti je bila namreč stranka 
Labour, ki si je zadala, da bo poskrbela za odstranitev osmega člena ("Enda won't commit to 
abortion referendum", 2015).  
Pritiski javnosti na vodilna telesa države so po smrti Savite Halappanavar naraščali in 
napovedan je bil referendum o osmem členu ustave. V njegov bran so se pojavile nove 
organizacije: Save the 8th, Love Both (pod katero je delovala tudi Pro Life Campaign), 
ponovno se je aktivirala tudi Youth Defence. Ustanovili so Irski center za bioetično reformo, 
katerega poudarek je na šokiranju javnosti z eksplicitnimi fotografijami. Da gre za jasno 
propagando, je očitno že iz njihovih lastnih “navodil za uporabo”: “Fotografije morajo vedno 
prikazovati starost dojenčka v primernem jeziku, da gledalec_ka razume, kako hitro se otroci 
razvijajo v maternici in kako grozno je, ko jih uniči splav" ("Irish Centre for Bio-Ethical 
Reform", b.d.). "Anti-choice" skupine so komunicirale tudi hvaležnost za življenje tistih, ki so 
bili "zaščiteni" in posledično rojeni zaradi obstoja osmega člena ustave, poudarjale pa so tudi 
dimenziji zaščite fetusov in domnevne skrbi za ženske v težkih situacijah.  
Po javnem razkritju afere Tuam se je zamajalo zaupanje v RKC in vprašljiv je postal njen 
glavni motiv; zaščita otrok. V strahu pred neuspehom so se organizacije za zaščito osmega 
člena ustave začele posluževati manipulacijskih taktik, s katerimi so hotele volivce_ke privabiti 
na svojo stran. Ena od njih je bila ustvarjanje spletnih strani, ki so vsebovale besedi "repeal" in 
"eighth", ključni za kampanjo nasprotnikov osmega člena, ob obisku pa je posameznik pristal 
na spletnih straneh, ki so spodbujale k ohranjanju 8. člena ("'Negative tactics': Pro-choice group 
anger as "repeal8th.ie" redirects to pro-life website", 2018). Oviro "anti-choice" aktivistom je 
nepričakovano postavilo tudi Društvo katoliških škofov, ki je obsodilo izvajanje propagande 
med mašami in to v lastnih cerkvah prepovedalo ("ACP Statement about the upcoming 
referendum on the Eighth Amendment", 2018). Zanimivo je, da je organ, ki je del Cerkve, tik 
pred referendumom podal javno izjavo, da ne želijo vplivati na nikogar glede volilne odločitve. 
Zdi se, da se je tradicionalno represivna Cerkev odrekla vlogi (domnevne) edine moralne 
avtoritete v državi. Razveljavitev člena je javno podprl tudi novi predsednik vlade, Leo 
Varadkar. 
Na zgodovinskem referendumu je močno zmagala stran, ki se je zavzemala za razveljavitev 
osmega člena, podporniki prepovedi abortusa pa so prvič v irski zgodovini občutili 
pomanjkanje podpore v okolju. Razveljavitev osmega člena irske ustave bo prvič v zgodovini 
republike omogočala legalen splav do 12 tednov, kar za lobi proti legalizaciji splava pomeni 
ogromen poraz.  
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Zgodovinski dogodki in pregled "anti-choice" aktivističnih gibanj na Irskem jasno kažejo na 
vpliv RKC. Cerkev kot institucija sama ne izvaja neposrednega političnega pritiska, saj se 
lahko zanaša na svoj posredni vpliv skozi bogoslužje, izobraževalni sistem, mrežo zdravstvenih 
in socialnih storitev, stališča politikov_čark, profesionalcev_k ter širše javnosti (Randall, 
1992).  
Malo situacij bolj jasno kaže na manko interesa za ženska telesa v kriznih situacijah kot 
protestiranje proti dostopnemu abortusu. Ekstremni diskurz o abortusu, ki je na Irskem vladali 
še nedolgo nazaj, kažejo na prepletenost ideologij ženskosti in materinstva; ženska, ki ni mati, 
ni popolna v tem, kar družba (in narava) od nje pričakujeta. Katolicizem je bil eden od temeljev 
pri ustanovitvi samostojne irske države, danes pa se kaže kot zadnje upanje za ohranjanje 
tradicije v svetu, ki se hitro liberalizira (Fahey, Hayes in Sinnott, 2006), država in cerkev pa 
posledično izgubljata nadzor nad telesi. Zgodovinsko se je cerkev skupaj z državo ukvarjala s 
človeškim razmerji - dolgo časa je prepovedovala ločitev, prav tako kontracepcijo in vplivala 
na ostale reproduktivne navade in njihove posledice. Abortus je pravzaprav ostal zadnje 
področje, ki je legitimiralo njen vpliv in moč. Skozi zgodovino je Irska ostajala tradicionalna 
država s konzervativnimi normami, Evropa pa se je počasi modernizirala in posledično s 
svojimi institucijami nad Irsko izvajala nenehen pritisk. Skozi leta preizpraševanj politike s 
strani Evropske Unije, Združenih narodov in drugih držav so se stvari počasi začele premikati 
v naprednejšo smer.  
Letošnji referendum je mobiliziral ogromno množico ljudi, a zaradi številčnosti organizacij in 
neenotnosti konzervativna stran svojega sporočila ni razširila dovolj uspešno, spodbijali pa so 
jo tudi škandali RKC. Kljub lastni suverenosti in mnogimi darilom neznanih donatorjev_k jim 
zmage ni mogel zagotoviti niti svetovalec zloglasnega Brexita (Coyne, Maguire, Rogan, 2018). 
3.3.2 Zgodovina "pro-choice" aktivizma na Irskem  
Na vprašanja glede družine - kdo družina je, kaj počne in kako to počne - je na Irskem več 
desetletij po osamosvojitvi odgovarjala Katoliška cerkev. Rodnost je bila v letih po veliki irski 
lakoti izredno visoka, še posebej pri poročenih ženskah. Še leta 1961 so 20 % vseh porodov 
opravile ženske, ki so že imele med pet in devet otrok. (Murphy-Lawless, 1993). Medtem ko 
ločitve med leti 1922 in 1937 ni urejal noben zakon, je bila v ustavi iz leta 1937 po novem 
zapisana njena prepoved, ki so jo z referendumom iz ustave odstranili šele leta 1995 (Shannon, 
2002). V šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je situacija zlasti zaradi industrializacije močno 
spremenila. Padlo je število nosečnosti, zakonov in izvenzakonskih porodov, kar se je zgodilo 
kot posledica prehoda iz agrikulturne v industrijsko družbo; vse več poročenih žensk je zdaj 
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delalo izven doma (Murphy-Lawless, 1993). V sedemdesetih letih so se začeli kazati zametki 
boja za ženske reproduktivne pravice, ki se je kasneje razširil v boj za dostop do varnega 
abortusa. Leta 1969 so v Dublinu odprli Kliniko za svetovanje pri plodnosti (ang. Fertility 
Guidance Clinic), sledili pa so napotitveni centri, ki so sovpadali z legalizacijo splava v Angliji 
(Jackson, 1992).  To je bil čas ustanovitve takrat radikalnih ženskih aktivističnih skupin, ki so 
vključevale ženske iz različnih družbenih razredov in interesov, problematizirale pa so 
pomanjkanje ženskega nadzora nad lastno reprodukcijo ter neenakosti na trgu dela ter izven 
njega. Ena izmed takih skupin je bila Združene irske ženske (ang. Irish Women United), ki je 
v Dublinu organizirala tedenske sestanke, delavnice o sindikalizmu, socialni politiki in politični 
teoriji ("Irish Women United", b.d.).  
Leto 1971 je izredno pomembno za feministično "pro-choice" gibanje (v kolikor razumemo, 
da se "pro-choice" nanaša na svobodno odločanje o lastni reprodukciji, ne zgolj na abortus); 
aktivistke iz Dublina so z vlakom odšle v Belfast, od koder so nazaj domov pripeljale kondome, 
s katerimi so ob vstopu v državo mahale carinikom (Ruane, 2010).  Prav tako so na meji 
pogoltnile aspirin, pretvarjajoč se, da gre za kontracepcijske tabletke ("New tribute to the 1971 
contraceptive train which changed Ireland's sexual landscape forever", 2015). 
Dogodek je danes znan kot "Vlak kontracepcije" (ang. Contraception Train) (Ruane 201). 
Ženske so s takim obnašanjem tvegale, da bodo označene za vlačuge.  
Znan je primer Mary McGee, ki je izvedela, da ima srčno okvaro in bi ponovna nosečnost 
(imela je že štiri otroke) ogrozila njeno življenje. Ko se je vračala s Severne Irske, so ji na meji 
zasegli spermicidni gel. Na sodišču se je pritožila proti prepovedi rabe kontracepije, češ da ta 
lahko škoduje njeni celotni družini ("Mary Mcgee Plaintiff v. The Attorney General and the 
Revenue Commissioners",1971). Vrhovno sodišče je leta 1973 razsodilo v njen prid, trajalo pa 
je še naslednjih šest let, da je sprememba prišla v veljavo (Murphy-Lawless, 1993), pa še to le 
za poročene ženske. Katoliška cerkev je izjavila, da bo legalizacija kontracepcije povzročila 
več zakonske nezvestobe, izvenzakonskih nosečnosti, abortusov ter bolezni, kar je sprožilo 
feministične proteste pred cerkvami (Conroy, 2015). Zahteva za brezplačno kontracepcijo je 
neizogiben produkt ženskih aktivističnih gibanj. Ločitev spolnosti in razmnoževanja, ki jo 
omogoča kontracepcija, dovoljuje ženskam nadzor nad lastno spolnostjo, saj se lahko odločijo, 
če želijo otroke. Posameznica težko nadzoruje druge aspekte svojega življenja, če ne more 
nadzorovati lastne reprodukcije (Beale, 1986). 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pozornost s kontracepcije preusmerila na abortus. 
Leta 1983 je ob referendumu o osmem členu prišlo do zanimivega pojava. Zgodovinsko je bilo 
značilno, da so se v drugih državah ob pripravljanju na referendum o reproduktivnih pravicah 
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osnovala gibanja, ki so podpirala lažji dostop do splava. Na Irskem, kjer je bila v osemdesetih 
letih katoliška morala še globoko prepletena skozi vsakdanje diskurze, okolje ni bilo 
naklonjeno takemu razvoju, zato je referendum vodil do oblikovanja močne javne podpore 
prepovedi splava. Čeprav se zdi, da razmere slabih štirideset let nazaj ne bi smele biti več tako 
konzervativne, je pomemben kontekst; Irska družba tistega časa je nezakonske otroke 
označevala za pankrte, nihče pa ni naglas govoril o spolnosti, saj se je bilo te potrebno 
sramovati. Feministkam tistega časa se danes v retrospektivi zdi, da bilo je že 38 % ljudi, ki so 
nasprotovali osmemu členu, za tisti čas veliko. Vseeno se je v osemdesetih organizirala manjša 
skupina, "Women’s Right to Choose", ki je organizirano problematizirala pomanjkanje 
dostopnih storitev za posameznice, ki so želele abortus. Odprli so Center za svetovanje pri 
nosečnosti (ang. the Irish Pregnancy Counselling Centre), kjer so se z ženskami pogovarjali o 
njihovih možnosti, prav tako pa so jih usmerjali v zasebne klinike v Angliji. Njihovo delovanje 
sta oteževali organizaciji SPUC in PLAC, ki sta združili moči z zdravniki_cami in drugimi 
interesnimi skupinami, ki so si prizadevale ohranjati tradicionalne vrednote na Irskem (Beale, 
1986). V začetku 90-ih let so se v boju za abortus aktivirali študentje_ke, ki so delili_e 
informativne materiale, za njih pa se je v boju na sodišču postavila tudi Mary Robinson, kasneje 
prva ženska predsednica Republike Irske. Vseeno je bila študentom_kam izrečena sodna 
prepoved deljenja materialov, ki pa jo je leta 1997 odstranilo Vrhovno sodišče (Bacik, 2015).  
Žensko aktivistično gibanje se je ponovno organiziralo in javno izražalo svoje nestrinjanje v 
času primera X. Pripadniki_ce gibanja so osnovali_e kampanjo, v kateri so nasprotovali_e 
prepovedi potovanja z namenom opravljanja splava. Vlada je razpisala tri referendume in 
gibanje za legalizacijo splava je uspešno izvajalo propagando za vse tri. Zavrnjen je bil člen, 
ki je želel odstraniti samomorilnost noseče ženske kot legitimno podlago za abortus in vpeljati 
kazni za vse, ki bi pomagali pri opravljanju splava. Sprejeta sta bila tako člen, ki je odstranil 
prepoved potovanj za abortus kot tudi člen, ki odstranjuje prepoved informiranja o abortusu 
izven Irske (Bacik, 2015). Izvedli so tudi prvo študijo o ženskah in kriznih nosečnostih, ki je 
pokala, da sta bila abortus in kontracepcija za najstnice in ženske v devetdesetih še vedno težko 
dostopna (Conlon, Dillon in Mahon, 1998). Velik premik na področju reproduktivnega zdravja 
žensk se je zgodil ob prehodu stoletja, spodbudila pa ga javna obravnava primera C. Ustanovili 
so Agencijo za krizne nosečnosti, ki je izvajala kvalitetne programe o seksualnosti ter 
kontracepciji, nudila pa je tudi financiranje drugim svetovalnim centrom. Agencija je imela 
ogromen vpliv, saj so kasnejše statistike pokazale, da se je od njene ustanovitve zmanjšalo 
število žensk, ki so potovale v tujino zaradi abortusa (Bacik, 2015). Uspešnost in financiranje 
take agencije, predvsem pa nevmešavanje cerkve, so pokazali na premik proti modernejši, manj 
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restriktivni politiki. Izkristaliziralo se je dejstvo, da se lahko tako nasprotniki_ce kot 
podporniki_ce abortusa strinjajo s prakso preventive, tudi če so njihove ideje o kurativi 
različne. 
Leto 2012 je bilo odločilno pri ustvarjanju močne, zgodovinsko pomembne fronte 
podpornikov_ic abortusa na Irskem. Osmi člen ustave je pripeljal do še ene nepotrebne smrti, 
sledilo pa je nacionalno in mednarodno ogorčenje nad restriktivno irsko zakonodajo. 
Ustanovljena je bila organizacija Kampanja za pravice do splava (ang. Abortion RIghts 
Campaign).  Čeprav je bila konzervativna, je bila vlada zaradi pritiskov leta 2013 primorana 
uzakoniti pravico do splava v primeru ogroženosti življenja noseče posameznice (Kennedy, 
2018). Pojavila se je nova generacija aktivistov_k, ki jih je združeval boj proti zloglasnemu 
osmemu členu ustave. Dobro organizirani, številčni in z dejstvi podkovani so vodili kampanjo, 
ki je ljudi pozivala, naj na referendumu 25. maja 2018 podprejo razveljavitev osmega člena 
ustave, ki je enačil pravico do življenja fetusa in noseče ženske. Opozarjali so na laži, ki jih je 
širila kampanja nasprotnikov_c. S koncerti, dogodki in slavnimi puloverji Repeal (Fegan, 
2016) so zbirali denar, s pomočjo katerega so svoje sporočilo širili po državi. Kampanja je 
uspela; ljudski glas je na referendumu z več kot 60 % podprl odstranitev osmega člena iz ustave 
Republike Irske, kar je po skoraj sto letih samostojne republike in lastništva nad ženskimi telesi 
pomenilo zgodovinski dosežek. 
Ogromno vlogo so pri izidu referenduma igrala družbena omrežja. Po eni strani zato, ker se 
sporočila tako širijo veliko hitreje in učinkoviteje. Že tri mesece pred referendumom je hashtag 
#repealthe8th prejel dvakrat toliko omemb in uporab kot hashtag #savethe8th, ki je pozival 
proti odstranitvi osmega člena. V 25 izmed 28 dni, ki so vodili do referenduma, je bil hasthag 
#repealthe8th najbolj uporabljen hashtag na Irskem (Gallagher, 2018). Poleg vloge 
posameznikov_c, ki so družbena omrežja uporabljali za spremljanje dogajanja in širjenje 
mnenj, so simbolno velik korak naredile tudi korporacije Google, Facebook in YouTube, ki so 
na Irskem prepovedale politično oglaševanje v času pred referendumom (Keena, 2018). To 
lahko razumemo kot sporočilo, da denar, ki ga ima katerakoli stran na razpolago, ne sme biti 
odločilen pri tako pomembnem referendumu. Vseeno pa bi  korporacije, ki se sicer zavzemajo 
za enakost in s ponosom objavljajo svoje liberalne zaveze, lahko zavzele politično odgovorno 
držo in odločno stopile na stran družbenega napredka. 
Še en vidik, s katerega so družbena omrežja igrala pomemben vpliv pri referendumski kampanji 
strani, ki je pozivala za odpravo člena, je nudenje platforme posameznicam, ki so želele deliti 
svoje zgodbe. Družbena omrežja so ženskam priskrbela bolj udoben način, da lastne izkušnje 
uporabijo kot orodje za boj proti nasprotujoči kampanji. Skozi zgodovino je mnogo žensk 
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zamolčalo svoje zgodbe; ne zato, ker bi mislile, da so sprejele napačno odločitev, temveč zaradi 
stigme, ki jo je tematiki pripisovalo okolje. V kampanji pa so se izpostavile zgodbe, ki so 
raziskovale abortus kot vsakdanjo in normalno izkušnjo. Javno so se izpostavile tudi nekatere 
javne osebnosti, ki so s svojo prepoznavnostjo pomagale pri normaliziranju tematike. Izmed 
političnih akterjev je verjetno najpomembnejši, ki se je izrekel v podporo odstranitvi osmega 
člena, Leo Varadkar, predsednik irske vlade od leta 2017. V preteklosti so ga kritizirali, saj je 
bil glede problematike neopredeljen in javno skeptičen do legalizacije abortusa. Na vrhuncu 
debate o legalizaciji pa je v začetku leta 2018 kot novi premier javno izrekel podporo 
referendumu in dejal, da se je njegovo mnenje spremenilo in da razume, da se nekatere 
nosečnosti ne morejo nadaljevati (McDonald, 2018). Izjavil je tudi, da osmi člen ustave škoduje 
ženskam ("Varadkar on changing abortion stance", 2018). Podpora referenduma s strani 
predsednika vlade je bil eden izmed ključnih premikov v smeri liberalizacije splava. S tem ko 
je voditelj države priznal, da je glede tematike spremenil mnenje in izrazil svojo podporo, se je 
spremenil javni diskurz o tematiki,  dobil je mesto v javni razpravi, kamor dotlej v zgodovini 
ni bil umeščen. Ideja legalizacije je s podporo javne avtoritete postala bolj legitimna in 
sprejemljiva. 
Danes živimo v globalnem svetu, kjer je pretok idej hiter. Po t.i. razvitem svetu se širijo 
zahodnjaške ideje o temeljnih človekovih pravicah, z njimi pa sta v porastu tudi feminizem in 
boj za telesno avtonomijo žensk. Splav, katerega legalizacija je posledica dolgih bojev in 
preizpraševanja obstoječih norm, je vsaj v določenih primerih legalen v večini evropskih držav. 
Tudi države s konzervativnimi vladami in močno katoliško zgodovino, dober primer je lahko 
ravno Republika Irska, sledijo trendom liberalizacije in omogočajo ženskam možnost izbire in 
avtonomno odločanje o lastnem telesu. V trenutnem obdobju je lahko analizirati in spremljati 
"pro-choice" aktivizem in spremembe, do katerih prihaja. A ravno v času, ko so gibanja za 
večjo avtonomijo žensk v porastu, je morda bolj zanimivo opazovati gibanja "anti-choice", ki 
se oklepajo tradicionalnih vrednot in institucij. 
Zato sem se odločila za študijo primera, in sicer za preučevanje diskurza "anti-choice" 
aktivistične skupine, ki je bila najbolj dejavna pred letošnjim referendumom o osmem členu 
irske ustave. Identificirati želim njihova ključna sporočila, ugotoviti, komu so namenjena, kdo 
je njihova ciljna publika in kako so jih diseminirali v kontekstu referenduma. Taka analiza 
lahko več pove o preučevani družbi in njeni specifiki kot pa analiza diskurza pro-choice, saj so 
prav konzervativni argumenti nekaj, kar jo ločuje od drugih družb, medtem ko je progresivni 




4 ŠTUDIJA PRIMERA 
 
4.1 Uvod 
Za študijo primera sem se odločila preučevati sporočila "anti-choice" aktivističnih skupin, ki 
so se širila v času pred in po letošnjem referendumu o osmem členu irske ustave. Zanimalo me 
je, kako bo izid referenduma, torej ohranitev ali razveljavitev zloglasnega člena, vplival na 
spletni diskurz ene izmed glavnih akterk na področju lobiranja za ohranitev osmega člena, 
skupine Save the 8th (ki se je po referendumu sicer preimenovala v Save Lives. Stop Abortion). 
V ta namen sem na družbenem omrežju Facebook dva tedna pred in dva tedna po referendumu 
(11. 5. - 8. 6.) spremljala vse objave in sporočila na strani skupine. Po pregledu objav sem 
ugotovila, da je skupina po porazu na referendumu praktično prenehala z objavljanjem na svoji 
Facebook strani; če je bilo prej več deset objav na dan, se je število zmanjšalo na eno ali dve 
objavi na dan. Svojo analizo sem zato v veliki večini osredotočila na diskurz pred 
referendumom, vseeno pa bom na koncu povzela ugotovitve glede obdobij pred in po 
referendumu.  
Iz vsebine objav sem izpostavila tri glavne vrste argumentov, ki jih je uporabljala skupina Save 
the 8th. Zanimalo me je, na kakšen način so svoje sledilce_ke poskušali prepričati v glas k 
ohranitvi osmega člena in katera orodja, tako slovnična kot vsebinska, so uporabljali v ta 
namen. 
Izdelala sem tipologijo sporočil glede na vsebino, ki jih je omenjena skupina uporabljala v 
argumentih proti legalizaciji splava. Razlikujemo tako lahko med objavami, ki se sklicujejo na:  
 
- medicinsko avtoriteto, 
- pravice žensk, 
- ali pravico do življenja. 
4.2 Argumenti 
4.2.1 Sklicevanje na medicinsko avtoriteto 
Primeri objav:  
- "Pomagal sem pri porodu med 4,000 - 5,000" dojenčkov… večino pod okriljem osmega 
člena ustave. Niti v enem primeru mi osmi člen ustave ni preprečil, da rešim življenje 
ženske." - izjava ginekologa Dr. Johna Monaghana (Save the 8th, 2018) 
- "Če osmi člen škoduje ženskam, zakaj večina zdravnikov ne podpira javno 
razveljavitve?" Poglejte, kako dr. Marie McKenna razloži, zakaj." (Save the 8th, 2018) 
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- "Katerakoli materinska spletna stran vam bo povedala, da je dojenček pri 12 tednih 
skoraj popolnoma razvit in da se zdrzne, če nekdo dregne mamin trebuh" (Save the 8th, 
2018) 
- "Popolnoma smešno je dejati, da začetka človeškega življenja ne moremo znanstveno 
določiti." (Save the 8th, 2018) 
- "Prisluhnite: Fergal Malone je včeraj na LiveLine razlagal pogoje za preglede in 
uničenje dojenčkov z Downovim sindromom". (Save the 8th, 2018) 
 
V zadnjih dveh tednih pred referendumom se je na Facebook strani Save the 8th pojavilo 
ogromno objav, ki so se sklicevale na medicinsko avtoriteto. Objavljali so članke in videe, v 
katerih se je proti legalizaciji splava na Irskem izrekalo medicinsko osebje. Izpostavili so 
določene posameznike_ce, na primer zdravnika, ki so ga predstavili kot "Ginekologa leta", 
pozabili pa navesti, da mu je bil ta naslov podeljen s strani nestrokovne revije, ki na 
populističen način deli nasvete o starševstvu ("Maternity and Infant", b.d.). Delili so tudi 
statistike o deležu zdravnikov_c, ki so se odločili za aktivno sodelovanje v kampanji za 
ohranitev osmega člena. Po njihovih besedah se je za sodelovanje v kampanji odločilo le 5 % 
vseh registriranih medicinskih delavcev_k, kar ni presenetljiv podatek, saj velik del 
medicinskega dela zahteva vsaj nevtralnost, če že ne liberalno razumevanje reproduktivnih 
pravic. Zdravniki_ce in ostali medicinski delavci_ke so v stiku s pacienti_kami takrat, ko so 
ti_e v ranljivih, negotovih situacijah in njihova osebna prepričanja ne smejo vplivati na potek 
zdravljenja. Z dolgimi opisi fotografij, na katerih so bili prikazani fetusi med nosečnostjo, so 
opozarjali na biološka in domnevno znanstvena dejstva, ki naj bi posameznice odvrnile od 
abortusa. Politike, ki podpirajo razveljavitev osmega člena, so označili za tirane_ke, v isti 
objavi pa omenili, da je fetus pri dvanajstih tednih že skoraj popolnoma razvit in abortus 
označili za umor na podlagi znanosti.  
Za velikokrat uporabljen in priljubljen argument proti pravici do abortusa se je izkazal tisti, ki 
kot pogost razlog za abortus razume mentalno ali telesno prizadetost fetusa. Najpogosteje 
uporabljen primer je Downov sindrom, ki je bil za argumentacijo "anti-choice" pozicije v dveh 
tednih pred referendumom uporabljen v enajstih različnih objavah. Statistike o številu fetusov, 
pri katerih odkrijejo abnormalnosti v razvoju in se ženske posledično odločijo za splav, naj bi 
sledilce_ke prepričalo v to, da glasujejo za ohranitev osmega člena ustave. Sodobna medicina 
se je po mnenju nasprotnikov_c splava v zadnjih letih namreč razvila dovolj, da t.i. ubijanje ni 
več potrebno. Zdravniki_ce so po njihovem dovolj usposobljeni za soočanje s komplikacijami. 
V objavah so opozarjali tudi, da se bolezni ne bi smele zdraviti tako, da se "ubije" pacienta_ko 
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(Balch in Turner, b.d.). Kljub temu, da sama znanost ni poenotena glede vprašanja začetka 
človeškega življenja, nekateri znanstveniki zagovarjajo, da se življenje prične ob združitvi 
jajčeca in semenčice (Alcorn, 2012). To predstavlja odlično podlago za snovanje argumentov, 
ki nasprotujejo pravici do abortusa. Z referenco na medicino se razširi spekter nagovorjenih 
sledilcev_k - četudi se vsi sledilci_ke ne identificirajo kot katoliki, pa pod zastavo znanosti 
marsikdo sprejme dogmo o začetku človeškega življenja.  
V tem sklopu uporabljajo tudi fotografije fetusov, pri čemer gre za taktiko humanizacije. 
Fotografije jasno prikazujejo obrazne poteze, pogosto “nasmeh”, nohte in druge dele telesa. 
Tako uporabljajo napredek znanosti, da uprizarjajo človečnost fetusa in poskušajo abortus  
prikazati kot ekstremen poseg. V kampanji je bil uporabljen citat medicinske sestre, ki je 
opisala zarodek, ki je po opravljenem abortusu ležal v kovinski posodi in dihal. Gre tako za 
manipulacijo s čustvi kot tudi za manipulacijo z znanstvenimi dejstvi in fotografijami; materiali 
so pogosto neresnični in želijo le povzročiti zgražanje. Tak način komuniciranja sporočil je ena 
izmed najuspešnejših strategij "anti-choice" gibanja, saj deluje na posameznike_ce iz celotnega 
političnega spektra (Mencin Čeplak, 2016). 
4.2.2 Sklicevanje na pravice žensk 
Primeri objav:  
- "Njena smrt, tvoja odločitev. Glasuj "ne’." (Save the 8th, 2018) 
- "Tvoj glas jo lahko ubije ali reši. Glasuj "ne’."(Save the 8th, 2018) 
- "Predstavljaj si, da bile tvoja sestra, prijateljica, mama splavljene."(Save the 8th, 2018) 
- "Glas "ja’ ubija jutrišnje ženske."(Save the 8th, 2018) 
- "Ženske pravice ne bi smele ženskam odvzeti pravice do življenja." (Save the 8th, 2018) 
 
Argumenti v kategoriji "sklicevanje na pravice žensk" problematizirajo “ubijanje žensk”, ki bi 
se lahko rodile, če njihove matere ne bi opravile splava. Argument tematiko abortusa uokvirja 
na način, da je podpora splavu v resnici sovražna do žensk, saj "pobija" bodoče generacije tega 
spola. Govor o smrti in o ubijanju implicira stvar, ki je bistvena pri "anti-choice" diskurzu - 
življenje. Ženskam se očita, da so morilke; bodisi se jih za take označi že, ko gre za fetus ("Glas 
"ja" ubija jutrišnje ženske.") ali pa abortus aplicira na že živeče osebe ("Predstavljaj si, da bile 
tvoja sestra, prijateljica, mama splavljene."). Na tem primeru se izpostavi tipična polarizacija, 
do katere prihaja v javnem diskurzu o abortusu med "anti-choice" in "pro-life" aktivističnimi 
skupinami. Medtem ko eni do rojstva govorijo o fetusu, drugi že od spočetja govorijo o 
dojenčku, kar v debato vnaša emocionalno noto, ki deluje kot manipulacijsko jezikovno 
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sredstvo. Diskurz o dojenčkih namreč predpostavlja nove medosebne odnose; noseča ženska 
kar naenkrat postane mama, oziroma slaba mama, ker svojega otroka zavrne.  
Prav tako argumenti, ki se sklicujejo na pravice žensk, uporabljajo besedišče "pro-choice" 
aktivističnih skupin. V kampanji je bila večkrat uporabljena beseda, ali njena izpeljanka, izbira 
(ang. choice, to choose). Ideja izbire v "pro-choice" ideologiji predstavlja svobodo, napredek 
in možnosti za ženske. "Anti-choice" kampanja je pred irskim referendumom nekoliko cinično 
prevzela to besedo. Z njo je komunicirala, da pri izbiri ne gre za pozitivno možnost, da ženska 
sama nadzoruje lastno reprodukcijo, temveč da ji ideja izbire megli pogled pred posledicami, 
ki jih mora nositi za svoja dejanja ("Njena smrt, tvoja odločitev. Glasuj "ne".)" 
Od posameznice, ki se odloča o abortusu, in njenih izbir so namreč odvisne bodoče generacije 
žensk, ki si tako kot ona zaslužijo dobiti svoje življenje. Nekateri_e "anti-choice" aktivisti_ke 
za besedo izbira menijo, da je najbolj zavajajoča beseda v angleškem jeziku. Trdijo, da čeprav 
se vlade rade ponašajo z izbiro, ki jo dajejo prebivalcem_kam, so te izbire pogosto nezaželjene 
in nepraktične - nekatere (kot je zanje abortus) so celo kriminalna dejanja. Edina izbira, ki jo 
ima po mnenju "anti-choice" aktivistov_k noseča ženska je, ali bo otrok na svet prijokal, ali pa 
bo prišel mrtev, razkosan ("Pro-Life Answers to False Pro-Choice Arguments", b.d.).  
Poleg besedišča so bila sporočila te kategorije pogosto podprta tudi z vizualnim materialom - 
besedilo je bilo napisano ob fotografiji male deklice. Prisotnost te v argument prinaša novo 
dimenzijo; otroci, ki bi jih lahko ne bilo, če bi se njihove mame odločile za splav, dobijo 
prisrčne obraze. To lahko opazovalce_ke potisne še v dodatno nelagodje, ženske, ki se odločijo 
za abortus pa še dodatno stigmatizira. Z otroki na fotografijah se hitro identificiramo (Salecl, 
1994), saj so živa bitja kot mi ali naši otroci, zato nam ideja, da lahko nosečnost prekinemo, 
povzroča še dodatno nelagodje. Gre za manipulacijsko tehniko, celoten diskurz "anti-choice" 
skupin pa se osredotoča na življenje zarodka. Sami se sicer ponašajo s tem, da želijo doseči le 
enakopravno obravnavo vseh živih bitij (Ruse in Schwarzwalder, b.d.), pa je očitno, da so zanje 
življenja žensk še vseeno sekundarna.  
"Anti-choice" diskurz se pogosto osredotoča na življenja žensk. Pogosto uporablja argument 
psihične škode, ki jo abortus povzroči posameznici ali pa pred abortusom svari zaradi 
domnevne samomorilnosti, ki naj bi sledila. Ta diskurz se osredotoča na živečo žensko in jo 
pod pretvezo skrbi za njeno dobrobit poskuša posvariti in ustaviti, preden ''naredi napak'', ki 
naj bi za vedno zaznamovala njeno življenje. Zanimivo je, da se kampanja Save the 8th v svojih 
objavah ni poslužila tega drugače pogosto uporabljenega argumenta proti abortusu. Kampanja 
je v celoti spregledala aspekt ženske in njenega telesa, pozornost pa je usmerila na posledice, 
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ki bi jih njena dejanja v obliki glasovanja za legalizacijo abortusa in sam abortus lahko imela 
za ljudi - ženske - okoli nje.  
4.2.3 Pravica do življenja 
Primeri objav: 
- "Vsi imamo pravico do življenja. Glasuj "ne"." (Save the 8th, 2018) 
- "Živi in pusti živeti. Glasuj "ne"."(Save the 8th, 2018) 
- "Nerojeni otroci ne bodo imeli nobenih pravic."(Save the 8th, 2018) 
 
Tretja kategorija se po tisti, ki nagovarja nevernike_ce in tisti, ki se domnevno osredotoča na 
ženske, osredotoča na najpomembnejše orodje "anti-choice" diskurza - pravico do življenja. 
Tako ena kot druga stran se sicer pogosto strinjata o tem, da je pravica do življenja 
fundamentalna človekova pravica,  razhajajo pa se v mnenju glede tega, kdaj se človeško 
življenje začne. Na "pro-choice" strani v večini primerov velja mnenje, da zarodek postane 
človeško bitje pri starosti, ko lahko sam preživi izven maternice. Iz tega sledi, da se zgornja 
meja za splav v večini primerov vrti pri okoli 10 tednih nosečnosti. Na drugi strani je diskurz 
prežet s katoliško dogmo, ki sporoča, da se človeško življenje začne v trenutku spočetja iz česar 
sledi, da gre pri abortusu za umor (Rimskokatoliška cerkev, 1995).  
Govor o pravicah ženske in zarodka je (poleg telesne avtonomije) osrednji del debate o 
legalizaciji abortusa. Medtem ko se podporniki_ce splava osredotočajo na življenje živečih 
žensk in na njihovo pravico do samostojnega odločanja o tem, kaj se dogaja z njihovimi telesi, 
nasprotniki_ce govorijo o pravici zarodka do življenja. To se izraža že v poimenovanju 
nasprotnih aktivističnih polov: podporniki_ce legalizacije abortusa se združujejo pod imenom 
"pro-choice" ("za-izbiro"), nasprotniki_ce pa svojo ideologijo imenujejo "pro-life" ("za  
življenje"). Z izbiro teh besed je subtilno izpostavljen binarizem življenja in smrti, katere vzrok 
naj bi bil abortus. Argument gre nekako tako: fetus je nedolžno človeško bitje in moralno 
narobe je ubiti nedolžno človeško bitje; zaključek je, da je moralno narobe ubiti fetus. Objave 
iz tega sklopa volivcem_kam sporočajo, da je na njih odgovornost, da rešujejo življenja in s 
svojimi glasovi preprečijo umore nedolžnih otrok (Jones in Chaloner, 2007) . Skozi rabo jezika 
z besedama "nerojeni" in "pravice" "anti-choice" aktivisti_ke volivce_ke na referendumu 
postavljajo v pozicijo zagovornikov fetusov, ki jih predstavljajo kot nemočna človeška bitja, 
ki se ne morejo zagovarjati sama.  
Malo področij je tako prepletenih, kot so prepletena področja politike, ideologije in diskurza 
(van Dijk, 2006). Diskurz o pravici do življenja je eno izmed najpogosteje uporabljenih orodij 
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"anti-choice" aktivističnih skupin. Viden je v uporabljenih besedah, ki so čustveno nabite in 
pristranske. Raba besed dojenček, mama, umor, smrt ipd. implicitno vsebuje element življenja, 
ki debato vodi daleč stran od nevtralne pozicije. S tem, ko fetus poimenujemo z besedno zvezo 
"nerojeni otrok" (kar, mimogrede, zasledimo tudi na tobačnih izdelkih, ki jih prodajajo v 
Sloveniji) ali s katerokoli drugo obliko, ki ne spada pod medicinsko, znanstveno ali pravno 
terminologijo, gre za zgolj simbolno in provokativno rabo jezika ali podobe drobnega 
dojenčka, ki še ni bil rojen. Ko govorimo o "materi" in "nerojenem otroku", uporabljamo 
naracijo, ki ženski vsiljuje identifikacijo z materinstvom in s tem poglablja občutek krivde pri 
posameznicah. Države prevzamejo pozicijo zaščite nerojenih otrok, s tem pa reproducirajo 
diskurz nezaupanja do žensk: ne moremo jim zaupati glede celotnega poteka nosečnosti, zato 
moramo fetus zaščititi z različnimi zakoni in abortus omejiti (Roberti, 2011) 
Na Irskem je ideja reprodukcije v veliki meri povezana z idejo nacionalizma in naroda. Ženska 
avtonomija je bodisi izbrisana ali pa je percipirana kot grožnja; ženske predstavljajo potencial 
za nerojene irske državljane ali pa so njihove glavne sovražnice. Sam fetus predstavlja 
potencialno moćnost reprodukcije naroda in nacionalne države. Podobno kot se fetusu pripisuje 
avtonomnost, lahko prenesemo idejo tudi na nacionalno državo, ki je tudi samostojna entiteta, 
ki se želi ubraniti pred zunanjimi napadi. Vsi upi čistosti in varnosti, ki si jih želijo za 
nacionalno državo, so pripeti na zarodek, na katerega ne smejo vplivati nobeni zunanji akterji 
(Conrad, 2001). V kampanji Save the 8th je bil vseprisoten tudi individualni nagovor 
posameznikov_c, ki je poudarjal odgovornost, da so oni tisti, ki krojijo irsko prihodnost in da 
so življenja zarodkov odvisna od njih. To je simptomatično za individualizacijo, ki je eden 
izmed najbolj prominentnih diskurzov neoliberalne ideologije, ki uokvirja naše vsakdanje 
življenje.  Države kažejo vse manj sposobnosti in iniciative glede skrbi za državljane_ke, 
posameznik_ca pa je tisti_a, ki nosi odgovornost za lastne uspehe in neuspehe. S takim 
diskurzom se zakriva neuspešnost ekonomskih in političnih faktorjev, ki vplivajo na trg in tržne 
izbire. Diskurz individualizacije je zanimiv predvsem, ko je postavljen ob bok "pro-choice" 
aktivističnim diskurzom, ki so nagovarjali vse svoje sledilce_ke hkrati in tako promovirali 
vrednote skupnosti - uradno ime kampanje je bilo "Skupaj za ja" (ang. Together for Yes).  
Debata o življenju nikoli ni zaključena, dejstvo pa je, da njena razrešitev niti ni bistvena. 
Pomembno in neprestano spregledano je, da ima lastno življenje in pravico do upravljanja z 
njegovim potekom ženska, ki ugotovi, da je noseča. Imeti bi morala možnost odločanja in pa 






Poleg objav, ki so se na Facebook strani kampanje Save the 8th pojavljale dva tedna pred 
referendumom, sem načrtovala tudi analizo sporočil, ki so jih objavljali v dveh tednih po 
referendumu. Izkazalo se je, da je se je kampanja Save the 8th v veliki meri končala takoj po 
porazu. Objavili so izjavo, v kateri so rezultat označili za katastrofo zgodovinskih razsežnosti. 
Tudi zmanjšanje števila objav iz več deset na eno na dan je povedno in bi lahko za gibanje 
"pro-choice’ pomenilo, da se bo količina pritiskov in manipulacij zmanjšala. Vseeno pa ne 
smemo nikoli pozabiti, da so pravice posledica dolgega zgodovinskega boja, kar pomeni, da 
lahko vsaka aktivnost na strani nasprotnikov_c ponovno zamaje zgrajene temelje. Že v izjavi 
po porazu so napovedali_e, da bodo nasprotovali_e vsem novim institucijam in praksam, ki jih 
bo za seboj potegnila razveljavitev osmega člena ustave. Tudi v Sloveniji se kljub dolgoletni 
in ustaljeni zakonodaji, ki omogoča legalen abortus, pojavljajo poskusi spreminjanja 
obstoječega stanja v t.i. kritičnih diskurzivnih momentih, na primer med parlamentarnimi 
volitvami leta 2014 (Mencin Čeplak 2016),  ali leta 2018 (Božič, 2018). 
Kritični diskurzivni moment je bil tudi irski referendum o osmem členu ustave, na katerem se 
je ljudstvo odločalo o legalizaciji splava v državi. "Anti-choice" diskurz se je razširil po 
družbenih omrežjih, prav tako so se začeli pojavljati plakati z vprašljivimi podatki, 
prostovoljci_ke pa so agitirali po gospodinjstvih. Kljub temu, da je "anti-choice" diskurz na 
Irskem v zgodovini vedno naletel na odprta ušesa, pa je letošnji referendum pokazal na 
oslabljeno hegemonijo Katoliške cerkve. Narod, ki je prej pridno sledil dogmam, je po številnih 
razkritih škandalih očitno pričel izgubljati zaupanje v to institucijo. To je vidno tudi iz obiska 
Papeža Frančiška v Dublinu: medtem ko je leta 1979 prišlo papeža pogledat več kot milijon 
ljudi, se je letošnjega obiska udeležilo okoli 130 000 ljudi.  
Za svojo kampanjo je organizacija Save the 8th uporabljala tri tipe argumentov: sklicevanje na 
medicinsko avtoriteto, sklicevanje na pravice žensk in sklicevanje na pravico do življenja. Če 
te argumente pogledamo od blizu, opazimo, da pogosto prihaja do sprevračanja diskurzov, ki 
jih za komuniciranje lastnih sporočil uporabljajo aktivisti "pro-choice". Aktivisti_ke "anti-
choice" so manipulirali z besedo "izbira", ki je temelj gibanja "pro-choice", ki se zavzema za 
svobodo žensk pri odločanju glede lastnega telesa. Uokvirili_e so feminizem, ideologijo na 
kateri temelji "pro-choice" gibanje, in jo poskusili_e predstaviti kot ideologijo, ki v resnici 
škoduje ženskam. Med drugim so trdili, da svobodno odločanje žensk o tem, kaj počnejo, ne 
bi smelo vključevati umora in da je "pobijanje" bodočih generacij žensk anti-feministično. 
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Pravica do življenja je prav tako tema, o kateri razpravljajo tako zagovorniki kot tudi 
nasprotniki abortusa, a so poudarki njihovih diskurzov različni. Gibanje za legalizacijo splava 
poudarja, da je najbolj pomembno avtonomno odločanje ženske glede lastnega telesa. Ne gre 
za hierarhijo, saj zarodka v maternici (vsaj do neke meje) ne razumejo kot živo bitje. Na drugi 
strani "anti-choice" gibanje sporoča, da so pomembna vsa življenja - tako od fetusa, ki ga 
razumejo kot dojenčka, kot od noseče ženske. V praksi se je že večkrat izkazalo, da so življenja 
žensk pozabljena, ko je potrebno pri življenju ohraniti fetus. Ženska telesa predstavljajo medij 
za kulturo (Bordo, 1997) in na njih so dolga leta ideološke boje bili država, cerkev ter 
feminizem. Vpliv katoliške ideologije na zakonodajo in družbeno percepcijo ženske umešča v 
položaj, v katerem mora za nadzorovanje lastnih reproduktivnih pravic uvažati ilegalne 
tabletke za abortus ali pa potovati v tujino (Statista, 2018). Daleč od oči, daleč od srca je rek, 
ki je še do nedavnega veljal za situacijo na Irskem. Oblast in cerkev sta uspešno skrivali 
abortus, bodisi v zasebnost domov, v temne kleti ilegalnih klinik ali pa v tujino. Po mnogih 
letih bojev so se ženski glasovi dovolj ojačali, da so jasno sporočili, da abortus na Irskem 
obstaja, le da se izvaja nekje drugje in da je to nesprejemljivo. Država je dolgo prelagala 
odgovornost skrbstva za svoje državljanke in jih silila v t.i. turizem abortusa.  
Kratek obseg diplomskega dela onemogoča temeljito razdelavo tematike "anti-choice" 
diskurza. Potreben bi bil bolj izčrpen zgodovinski okvir z večjim poudarkom na politiko.  
Sestava vlade v določenem trenutku je vzrok za marsikatero sprejeto ali zavrnjeno odločitev 
na ravni zakonodaje. Prav tako je delovanje Katoliške cerkve zelo obsežno področje, ki sem se 
ga v nalogi zgolj dotaknila. Tudi analiza diskurza bi bila obsežnejša, npr. bi preučevala večje 
število Facebook skupin dlje časa; analizo bi lahko razdelila na verbalni in vizualni material, 
ki sta v tej nalogi zaradi omejitve obsega združena.   
Boj za reproduktivne pravice žensk je v "zahodnem" svetu pomembna tematika vse odkar je 
država začela regulirati področje reproduktivnih pravic žensk. Kljub temu, da se svet 
globalizira in je trend na področju ženskih pravic načeloma liberalen, smo še daleč od cilja. V 
zadnjih nekaj letih smo priča porastu govora o prebijanju steklenega stropa in o večjem številu 
žensk na vodilnih položajih. Vse to nakazuje na pozitiven trend, a za večino žensk po svetu to 
ne pomeni nikakršne izboljšave na področju vsakdanjega življenja in nadzora nad lastnim 
telesom. Še vedno beremo o ženskah, ki umirajo zaradi poskusa ilegalnega splava,  pred 
kratkim se je to zgodilo v Argentini, ko je senat zavrnil zakon za legalizacijo abortusa. Živimo 
v času, ko si lahko ogledamo epizodo Dekline zgodbe, a je ne beremo kot  nemogočo distopijo, 
temveč kot sicer pretirano zgodbo, v kateri pa prepoznamo elemente lastnega vsakdana. Irska 
je maja, ko je na referendumu legalizirala splav do 12 tednov nosečnosti, naredila ogromen 
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korak v pravo smer. Pokazala je, da si je cerkev z aferami odvzela lastno moč in vpliv na 
delovanjem države in življenje ljudi. Mladi so se uprli tradicionalnemu ustroju, ki ga dojemajo 
kot zastarelega, in se s pomočjo družbenih omrežij angažirali in razveljavili osmi člen ustave. 
Kljub spremembi zakona pa se boj tukaj ne sme zaključiti. Četudi bo ženskam omogočeno, da 
do abortusa dostopajo v svoji državi, bodo mnoge pred tem žrtve psihičnega nasilja in stigme, 
ki z legalizacijo ni kar izginila iz okolja. Še vedno obstaja velika potreba po preizpraševanju 
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